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الاتزان الانفعالي لدى موظفي هيئة مستشفى ذمار العام وعلاقته  
 ببعض المتغيرات.
 يسعى البحث الحالي إلى التحقق من الهدفين الآتيين: 
ان الانفعرالي لردى مروظفي هيئرة مستشرفى ذمرار التعررع علرى مسرتو  الاترز .1
 العام.
التعرع على دلالة الفروق في الاتزان الانفعالي لدى مروظفي هيئرة مستشرفى  .2
 – إنرا))، ونروا العمرأ (أءبرا – ذمار العام وفقًا لمرتغير ات انر ( (ذكرور 
س ة  30س ة)، ( 30– 30س ة)، ( 30إداريين)، والعمر (أقأ من  – ف يون
 فأكثر).
) موظف وموظفة من موظفي هيئة مستشفى 330تكونت العي ة من ( 
 ذمار العام، وموزعين حسب متغيرات البحث.
استخدم الباحثان مقياس الاتزان الانفعالي للباحث عبد المسعود  الذ   
)، حيث قام الباحثان بتكييف المقياس 2332ءبقه في العراق خلال العام (
 ع البيئة والعي ة في المجتمع اليمني.ليت اسب م
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اسررتخدم الباحثرران مجموعررة مررن الوسرراةأ اهحهرراةية، وهررذ   
 الوساةأ هي:
 التكرارات وال سب المئوية. وذلك لمعرفة نسب الاتزان الانفعالي.  .1
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعياريرة، وذلرك للتعررع علرى متوسر  .2
اد في الاتررزان الانفعررالي ومرردى انحررراع تلررك الرردرجات عررن درجررات ارفررر 
 المتوس الحسابي، وكذلك لمعرفة خهاةص العي ة.
 ) لعي ة واحدة. وذلك لمعرفة مستوى الاتزان الانفعالي.tseT .Tاختبار ( .0
) لعي ررتين مسررتقلتين. وذلررك لاسررتخراا القرروى التمييزيررة tseT .Tاختبررار ( .0
 ي بطريقة المجموعتين المتطرفتين.لفقرات مقياس الاتزان الانفعال
تحليأ التباين الثلاثي; وذلك لاستخراا الفروق في مستوى الاتزان الانفعرالي  .5
 تبعًا لمتغيرات ان ( والعمر ونوا العمأ.
معامرأ الارتبراس بيرسرون; لاسرتخراا اردق الب را  أ  علاقرة الارتبراس بررين  .6
 يقة إعادة الاختبار.الفقرة والدرجة الكلية. وكذلك لاستخراا الثبات بطر
) SSPSبعد تحليأ البيانات إحهاةيًا باستخدام البرنامج اهحهاةي ( 
 تمَّ التواأ إلى ال تاةج الآتية:
اتضح أن موظفي هيئة مستشفى ذمار العام يتمتعرون برالاتزان الانفعرالي  -1
 بمستوى متوس بشكأ عام.
مسرررتوى الاترررزان عررردم وجرررود فرررروق إحهررراةية ذات دلالرررة مع ويرررة في  -2
الانفعررالي بررين مرروظفي هيئررة مستشررفى ذمررار العررام حسررب مررتغيرات 
 ان (، ونوا العمأ، والعمر، والتفاعأ فيما بين المتغيرات جميعًا.
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Emotional Equilibrium of Dhamar General Hospital Board Staff and 
Its Relationship with Some Variables 
Abstract: 
This study aimed to investigate the emotional equilibrium of 
Dhamar General Hospital Board staff and to explore the significance 
differences in the emotional symmetry of these staff according to the 
following variables: gender: (males – females), position: (physicians  
– technicians – administrators) age: (less than 30  years – 30 -39 
years – 40 and more) 
The sample of the study consisted of (400) staff, both males and fe-
males in the Dhamar General Hospital Board who were distributed 
according to the research variables.  
The tool for data gathering was the scale of emotional equilibrium 
which was developed by the Saudi researcher Abdulmasaudi who 
used it in Iraq during 2002. The two researchers of this study have 
adapted the scale to match the environment and the sample in the 
Yemeni society. 
Statistical methods used by the researchers of this study were 
as follows: 
1. Frequencies and percentages to identify the percentages of 
the emotional equilibrium or equilibrium.  
2. Averages and standard deviations to explore the average 
scores of individuals in terms of the emotional equilibrium 
and the extent of deviation of these scores for SMA as well as 
the characteristics of the sample.  
3. T.Test of a single sample in order to investigate the level of 
the emotional equilibrium.  
4. T.Test of two independent samples to sort out the 
discriminatory forces to the items of the emotional 
equilibrium scale through the two extremist groups. 
5. Two-way analysis of variance to explore the differences in 
the level of emotional equilibrium depending to the variables 
of gender, age, and job.  
6. Pearson correlation coefficient to identify the reliability of 
the correlation between the item and the total score as well 
as the stability by using a re-test.  
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Findings of the Study: 
1. The staff of Dhamar General Hospital Board have an average 
level of emotional equilibrium in general.  
2. There is a lack of significant differences in the level of 
emotional equilibrium among the staff of Dhamar General 
Hospital Board according to the variables of gender, age, job, 
and interaction among all the variables.  
Recommendations and Proposals:  
In light of the findings, the two researchers have come up with a set 
of recommendations and proposals which are, but not limited to, as 
follows: 
First: Recommendations:  
1. Benefit from the emotional equilibrium scale that has been 
adapted in this study and apply it on many samples in the 
Yemeni society. 
2. Prepare well-trained staff through organizing and conducting 
conferences, seminars, workshops and training courses that 
will furnish them with good psychological information and 
knowledge and provide them with the necessary training that 
help them understand thoroughly the behavior of patients 
and their problems and needs. 
3. There is a need an effective role of the various mass media, 
print, audio and visual to intensify the programs that 
contribute to the dissemination of mental culture, and tackle 
the topic of emotional equilibrium and its importance to the 
hospital staff. 
Second: Proposals:  
1. Conduct research studies on the emotional equilibrium of the 
staff in the other Yemeni hospitals.  
2. Conduct research studies on the emotional equilibrium of the 
groups and other samples such as the members of the armed 
forces and the faculty members and etc. 
3. Build a guiding and therapeutic programs designed to help 
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مما لا شك فيه أن الهحة والاهتمام بها كان ولا يزال من أهم أولويات 
 اهنسان م ذ وجد على ظهر اررض وبدأ يتفاعأ مع بيئته في اراا الحياة، والهحة
تعد من أهم ركاةز أ  مجتمع بشر  حيث لا تتقدم   – كقطاا خدماتي مميز –
مجالاتها كافة، ومما لا شك فيه أن ولا تتطور إلا بتطور الف يين والعاملين في 
العاملين في المجال الهحي يقع على عاتقهم دور مهم في عملية تقديم الخدمة 
الهحية وتطويرها بما يت اسب و التطور العلمي المتسارا من حول ا. (شقورة، 
 )8: 2332
ولا يخفى على أحد ما يتعرض له العاملون في المستشفيات من ضغوس نفسية 
ة، وهذا يعني أن العمأ في المجال الهحي يتطلب من العاملين مهامًا واجتماعي
كثيرة، فهي تعد من المهن الضاغطة التي تتوفر فيها مهادر عديدة للضغوس، 
تجعأ بعض الممرضين والممرضات واهداريين غير راضين وغير مطمئ ين عن مه تهم, 
فقهم ال فسي والمهني ما تترتب عليه آثار سلبية ت عك( على كفا ة أداةهم وتوا
 )0: 0332(جودة، 
ووفقًا لذلك، يمكن القول إن نجاح أو فشأ المستشفيات في أدا  رسالتها 
يعتمد إلى حد كبير على شخهية العاملين فيها، ولهذا فلابد من تقدير هذا الدور 
الذ  يؤديه  الموظف في تطويرها, وأ  تجاهأ لهذ  الحقيقة لن يدفع اهالاح في 
الهحي إلى ارمام, فالممرض في نمو  يحتاا إلى إشباا حاجاته ال فسية شأنه ال ظام 
في ذلك شأن جميع ال اس, وتتأثر شخهيته بهورة مباشرة بكأ ما يهيب حاجاته 
أو بعضها من إهمال أو تجاهأ أو حرمان, ولذلك فإن مه ة العمأ الهحي تستدعي 
م, والتي تجعأ العاملين راضين عن توفير المكونات التي تسهأ التكوين المهني الملاة
عملهم ويتمتعون بقدر عاٍل من الهحة ال فسية والاتزان الانفعالي. (أبو الحهين، 
 )2: 3132
فالاتزان الانفعالي يعتبر قاعدة عريضة تقوم عليها مجموعة من المحاور أو 
السمات ارساسية للشخهية، فهو ارساس أو المحور الذ  ت تظم من خلاله جميع 
جوانب ال شاس ال فسي للفرد، وذلك لارتباءه بدوافع الفرد وحاجاته وبأنواا 
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 )252: 5831ارنشطة المتعددة التي يمارسها. (سويف، 
وإذا نظرنا إلى الاتزان الانفعالي أو التوافق الانفعالي من حيث مضمونه 
التهور  س جد  يعني التحكم والسيطرة على الذات، إذ يتضح ل ا أن تحكم 
رد في ذاته وما يتمخض ع ه من سيطرة على استجاباته، إنما تعني المرونة التي الف
تمكن  احبها لي( فق  من مواجهة المألوع من المواقف، بأ انديد م ها الذ  
 )0: 6831يبلغ أحيانًا إلى إنتاا انديد إبداعًا وابتكارًا. (القطان، 
وذا الانفعالي يتمثأ ) أن مستوى ال م1831وفي هذا الهدد، يرى أبو زيد (
في الثبات الانفعالي من حيث إن هذا ال موذا يمثأ سلسلة متهلة على بعد واحد 
يوجد على أحد أءرافه غير المتزن انفعاليًا، وهو الشخص المتردد القلق  احب 
الميول العهابية، المرتاب والمكتئب، والمتقلب انفعاليًا، أما في الطرع الآخر من 
الفرد البليد انفعاليًا ضعيف الحساسية بالمواقف الاجتماعية، هذا البعد فيوجد 
الذ  لا يهتم بمشاعر الآخرين، أما في الوس  فيوجد الشخص المتزن انفعاليًا الذ  
 )101: 1831تتعادل دوافعه العدوانية مع دوافعه اهحباءية. (أبو زيد، 
ولذا تجد لدى ويشكأ الاتزان الانفعالي م عطفًا جليًا في ال ف( البشرية، 
بعض ارفراد مهارة في التحكم على اتزانهم، والبعض الآخر لا يستطيع إتقانه، 
وعليه فإن الاتزان الانفعالي هو أشبه ما يكون بالسيطرة على الذات في ظاهرة 
قيادة الآخرين، فبقدر ما يكون الشخص متزنًا من ال احية الانفعالية، أ  مسيطرًا 
: 5331بقدر ما تزداد قدرته على قيادة المواقف. (العدل، على ذاته متحكمًا فيها، 
 )521
أضف إلى ذلك أن الاتزان الانفعالي يعتبر من انوانب ال فسية الهامة، إذ يعد 
 بمثابة اللب للعملية التوافقية كلها بحيث يهدر ع ها، أو ي عك
لدى  واست ادًا لذلك فإنه من ارهمية بمكان دراسة موضوا الاتزان الانفعالي
ارفراد الذين تلقى على عاتقهم أهم المسؤوليات، وم هم العاملون في المستشفيات لما 
لعملهم من تأثير ايجابي على المرضى في جميع جوانب الشخهية، ومن ه ا ارتأى 
الباحثان القيام بهذا البحث الذ  يت اول موضوا الاتزان الانفعالي لدى موظفي هيئة 
 مستشفى ذمار العام.
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لم يشهد عهر من العهور مثلما يشهد  عهرنا الحالي من التوترات 
وارزمات والضغوس والتغيرات السريعة والتطورات الكبيرة، وما ي تشر في العالم 
من حروب واراعات، ومن ثم زيادة ارعبا  والهعوبات في الحياة، والتي من شأنها 
ن الانفعال الذ  يعتبر أحد الم ظومات أن تثير لدى الفرد  القلق والخوع، فضًلا ع
المكونة لب ا  الفرد والذ  يتأثر بعوامأ التربية والرعاية ارسرية. (داود والعبيد ، 
 )32: 3331
وتختلف الانفعالات باختلاع شخهية الفرد وسلوكه، فمن ال اس من يتميز 
، وم هم من لا باتزان انفعالي يجعله قادرًا على التوافق مع المجتمع الذ  يعيش فيه
يستطيع ذلك، وبالتالي فإن الاتزان الانفعالي يشكأ أهمية كبيرة بوافه افة 
رولئك الذين يتسمون بالقدرة والكفا ة على التعامأ مع البيئة الاجتماعية والمادية، 
وانتفاعهم من قدراتهم وءاقاتهم، والذين لا يشعرون بالذنب، ولديهم تقدير عاٍل 
 )111: 6831للذات. (كفافي، 
وفي هذا اهءار، يؤكد الترا) السيكولوجي أن سيطرة الفرد على 
انفعالاته وتقييمها بدقة يسهأ عملية التفكير العلمي، وال مو المعرفي، وإبراز 
المهارات المه ية، وأن الب ا  ال فسي الراين هو دالة على الاتزان الانفعالي، وأخذ 
ام الفرد وتوقعاته المتعلقة بمهارته المبادرة والمثابرة الذ  يعتمد على أحك
: 1332السلوكية، ومدى كفايتها للتعامأ ب جاح مع تحديات البيئة. (العلو ، 
 )121
وهذا يعني أن تحقق الاتزان الانفعالي أمر ضرور  من أجأ التكامأ ال فسي 
كتكامأ عمليات التفكير، والشعور بطرق م ظمة ومت اسقة والتي تدفع إلى 
)، أ  أن الاتزان 681: 0831احية ومعقولة (توق وعدس، تحقيق أهداع 
الانفعالي يعد شرءًا للسعادة والهحة ال فسية، وركن أساسي لتكامأ الشخهية 
 )11: 1332والكفا ة في التعامأ مع البيئة المحيطة. (الزبيد ، 
ومما لا شك فيه أن الهحة كقطاا خدماتي مميز تعتبر من أهم ركاةز أ  
الاهتمام بها كان ولا يزال من أهم أولويات اهنسان م ذ وجد على مجتمع بشر ، و
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ظهر اررض، وم ذ بدأ يتفاعأ مع بيئته في اراا الحياة، ومن المعروع أن العاملين 
في المجال الهحي سوا  أءبا  أو ف يين أو إداريين يتعرضون للعديد من الضغوس 
ضى، إذ أوضحت نتاةج العديد المه ية، والتي قد ت عك( آثارها السلبية على المر
من الدراسات أن تهرفات وسلوكيات العاملين في المستشفيات والمراكز الهحية 
ت عك( آثارها على المرضى، فقد تشعرهم بارمأ والراحة والطمأني ة وارمان 
والاستقرار ال فسي والعقلي، أو قد تشعرهم بعك( ذلك. (المؤتمر الخاص 
 )1332بالتمريض، 
 العاملون في القطاا الهحي من أهم الفئات لما يقع عليهم من ولذا يعتبر
مسؤولية رةيسية في رعاية المرضى، وأدا  المهام اهدارية والف ية، وتدريب العاملين، 
واهشراع عليهم، وتوفير خدمات احة المجتمع، كما يوفر هذا القطاا الرعاية 
التعزيزية، والوقاةية،  للحالات الحادة والطويلة ارجأ، ويشارك في ارنشطة
والعلاجية، والتأهيلية لمختلف الفئات العمرية للسكان حسب الاحتياجات الخااة 
 )3331لكأ م هم. (م ظمة الهحة العالمية، 
ومن ه ا يمكن القول إن نجاح أو فشأ المستشفيات في أداةها لمهامها 
لون داخأ هذ  بالشكأ المطلوب يعتمد بشكأ أساسي على الدور الذ  يؤديه العام
المستشفيات، وأ  تجاهأ لهذ  الحقيقة ي تج ع ه العديد من الآثار ال فسية التي 
تظهر على شكأ انفعالات نفسية أو أعراض جسدية تختلف حدتها باختلاع 
 )0: 0332ءبيعة ارفراد و ءبيعة المؤثر الضاغ . (جودة، 
راسات كأ من وفي هذا اهءار، فإن العديد من الدراسات ارج بية مثأ د
)، ويوليريتش 5891 ,enaeK)، وكين (4891 ,anirraMماري ا (
 ,yoccM)، وماكو  (5991 ,dloregztiF & hcirillUوفيتزجيرالد (
)، وكذلك العديد من الدراسات العربية مثأ دراسات كأ من ال يال 8991
)، كأ تلك الدراسات قد 8331)، والواةلي (0331)، واله داو  (1331(
في نتاةجها إلى أن العاملين في القطاا الهحي وخااة العاملين في توالت 
المستشفيات يتعرضون إلى درجات متباي ة من الضغوس والمشكلات ال فسية 
والاجتماعية المتعلقة بالعمأ، ارمر الذ  ي عك( سلبًا على الحالة انسمية 
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هذا البحث والذ  وال فسية للمرضى والمراجعين. ومن ه ا ارتأى الباحثان القيام ب
 يمكن اياغة مشكلته بالتساؤلين الآتيين:
 ما مستو  الاتزان الانفعالي لدى موظفي هيئة مستشفى ذمار العام؟ 1
هأ توجد فروق دالة إحهاةيًا في مستوى الاتزان الانفعالي لدى موظفي  2
 هيئة مستشفى ذمار العام وفقًا لمتغيرات ان (، ونوا العمأ، والعمر؟
 يمكن إجمال أهمية البحث الحالي في مجموعة من ال قاس على ال حو الآتي:
أهمية موضوا الاتزان الانفعالي، حيث يعد من أهم المؤشرات التي تدل على  .1
 احة اهنسان ال فسية، وعلامة دالة على مدى سوا  الشخهية.
أهمية الشريحة التي يركز عليها البحث والمتمثلة بموظفي هيئة مستشفى  .2
ذمار العام من أءبا  وممرضين وإداريين، حيث إن نجاح أو فشأ المستشفى في 
أدا  وظيفته يعتمد بشكأ أساسي على الدور الذ  يؤديه العاملون داخأ هذا 
 المستشفى. 
ما أكدته نتاةج البحو) والدراسات وارءر ال ظرية، وما تقرر  اهحهاةيات  .0
لات ال فسية والاجتماعية لدى الرسمية المعتمدة من تزايد الضغوس والمشك
 العاملين في القطاا الهحي بشكأ عام وفي المستشفيات على وجه الخهوص.
يعد البحث الحالي أول بحث يت اول موضوا الاتزان الانفعالي لدى موظفي  .0
هيئة مستشفى ذمار العام، إذ إنه وحسب علم الباحثين لا توجد دراسات سابقة 
 وضوا.في مجتمع ا اليمني عن هذا الم
عدم وجود مقياس محلي للاتزان الانفعالي، وافتقار المكتبة المحلية للدراسات  .5
ذات العلاقة، مما يعك( الحاجة هثرا  هذا الموضوا بالبحث، ارمر الذ  
 يعود بالفاةدة على الفرد والمجتمع.
ستوفر نتاةج البحث الحالي قاعدة للبيانات المتعلقة بمستوى الاتزان الانفعالي،  .6
ما ستمثأ رفدًا معرفيًا للمكتبة اليم ية، وتفتح المجال أمام الدارسين ك
 والباحثين للقيام بالعديد من اربحا) ذات العلاقة.
ستوفر نتاةج البحث الحالي مهدرًا للمعلومات تساعد المع يين في وزارة الهحة  .1
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ة التي في وضع الاستراتيجيات والتدابير التكاملية والبرامج اهرشادية والعلاجي
 من شأنها رفع مستوى الاتزان الانفعالي لدى موظفي مستشفى ذمار العام.
 يسعى البحث الحالي إلى التحقق من الهدفين الآتيين:
التعرع على مستو  الاتزان الانفعالي لدى موظفي هيئة مستشفى ذمار  1
 العام.
ظفي هيئة مستشفى التعرع على دلالة الفروق في الاتزان الانفعالي لدى مو 2
 – إنا))، ونوا العمأ (أءبا  – ذمار العام وفقًا لمتغيرات ان ( (ذكور
س ة  30س ة)، ( 30– 30س ة)، ( 30إداريين)، والعمر (أقأ من  – ف يون
 فأكثر).
يسعى البحث الحالي إلى تحقيق أهدافه من خلال التحقق من الفرضيتين 
 تيتين: الآ
لا يتمتع موظفو هيئة مستشفى ذمار العام بمستوى جيد في الاتزان  1
 الانفعالي.
لا توجد فروق دالة إحهاةيًا في مستوى الاتزان الانفعالي لدى موظفي هيئة  2
 مستشفى ذمار العام وفقًا لمتغير ان (، ونوا العمأ، والعمر.
في دراسة الاتزان الانفعالي في الحدود الموضوعية: يتحدد البحث الحالي  1
 ضو  بعض المتغيرات.
 الحدود البشرية: يقتهر البحث على الموظفين من الذكور واهنا).  2
 الحدود المكانية: تقتهر على مستشفى ذمار العام. 3
 ).0132– 0132الحدود الزمانية: تتمثأ في العام ( 4
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بأنه: ذلك ارساس الذ  ي ظم جميع جوانب ال شاس  )6631يعرفه سويف ( -
ال فسي التي اعتدنا على تسميتها بالانفعالات، أو التقلبات الوجدانية من حيث 
تحقيقها لشعور الفرد بالاستقرار ال فسي، أو باختلال الاستقرار، وبالرضا عن 
لات نفسه، أو باختلال هذا الرضا، وبقدرته على التحكم في مشاعر ، أو بانف
 )83: 6631زمام السيطرة من يديه. (سويف، 
) بأنه: الاعتدال في اشباا الفرد لحاجاته البيولوجية، 6131يعرفه عبد الغفار ( -
والاعتدال في إشباا الفرد لحاجاته ال فسية، وهو الاعتدال في تحقيق قيمه، أو 
تحقيق ذلك انانب من الشخهية الذ  أهمله الآخرون، ونقهد به انانب 
 )122: 6131روحي من الشخهية (عبد الغفار، ال
) بأنه: تلك المرونة التي تمكن  احبها من مواجهة جميع 6831تعرفه القطان ( -
المواقف، ليست المألوفة فق  بأ انديدة أيضًا بدرجة يمكن أن تهأ إلى حد 
خلق وابتكار استجابات جديدة، وهو حالة وس  بين التردد والاندفاعية، 
تزان الانفعالي ع دما تلتقي بانمود نقيضًا للمرونة سوا  كان ويظهر عدم الا
– 0: 6831هذا انمود عبارة عن اندفاعية إقدام أو ترددية إحجام (القطان، 
 ).1
) بأنه: قدرة الفرد على السيطرة في التعبير ارايأ عن 2332يعرفه المسعود ( -
الحب والتفاعأ الذ  لا  انفعالاته وامتلاكه وجودًا أايًلا مع الآخرين قاةم على
 )61: 2332يلغي خهوايته وتفرد  معهم.(المسعود ، 
) بأنه: قدرة الفرد على ضب  انفعالاته، والتحكم بها، 5332يعرفه يون( ( -
وعدم إفراءه في التهيج الانفعالي أو عدم الانسياق ورا  تأثير ارحدا) الخارجية 
لاجتماعي من دون أن يكلفه ذلك العابرة والطارةة واوًلا إلى التكيف الذاتي وا
 ).530: 5332مجهودًا نفسيًا كبيرًا (يون(، 
) بأنه: حالة الترو  والمرونة الوجدانية حيال المواقف 6332يعرفه ريان ( -
الانفعالية المختلفة التي تجعأ ارفراد الذين يميلون لهذ  الحالة اركثر سعادة، 
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ال ف(. أما ارفراد الذين يعزفون عن هذ  وهدو ً وتفاؤًلا، وثباتًا للمزاا، وثقة في 
الحالة فلديهم مشاعر الدونية، وتسهأ إثارتهم، ويشعرون بالانقباض والكآبة، 
 ).80: 6332والتشاؤم (ريان، 
من خلال استعراض التعريفات السابقة يتضح ل ا وجود قاسم مشترك فيما 
ى ضب  نفسه وانفعالاته في بي ها والمتمثأ في أن الاتزان الانفعالي هو قدرة الفرد عل
 كأ المواقف، والتهرع بطريقة تت اسب و الموقف.
وبمع ى آخر يرى الباحثان أن التعريفات التي تمَّ عرضها آنفًا تركز في 
محتواها على أن الاتزان الانفعالي يتضمن فكرة التوافق، والتكامأ، 
 ع درجاته.والاستقرار، والهحة ال فسية، والب ا  ال فسي السو  على اختلا
(قدرة الفرد على  وفي ضو  ذلك 
التحكم والسيطرة على انفعالاته ومشاعر  المختلفة، وأن تكون لديه مرونة في 
التعامأ مع المواقف وارحدا) انارية بحيث تكون استجابته الانفعالية م اسبة 
 .للمواقف التي تستدعي هذ  الانفعالات)
: يعرع الباحثان الاتزان الانفعالي إجراةيًا بأنه: الدرجة الكلية 
التي يحهأ عليها الفرد من خلال اجابته على فقرات المقياس المستخدم في البحث 
 الحالي.
عام من يقهد بهم جميع ارفراد الم تسبين والملتحقين بهيئة مستشفى ذمار ال
موظفين أو متعاقدين يعملون في أقسام الهيئة المختلفة من كلا ان سين، ومن 
 تخههات، ومستويات علمية، وفئات عمرية مختلفة.
قى العديد إن مهطلح الاتزان الانفعالي من مهطلحات علم ال ف( الذ  لا
من وجهات ال ظر المختلفة، والتي هدفت من ورا  ذلك إلى الوقوع على حقيقته 
وتفسير غموضه وأسرار ، كيف لا وهو من أهم المؤشرات التي تدل على احة 
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اهنسان ال فسية! وعلامة دالة على مدى سوا  الشخهية، وفي هذا المقام يعرض 
  ة التي حاولت إلقا  الضو  على مفهومالباحثان العديد من وجهات ال ظر المتباي
) بأن الاتزان الانفعالي هو الحالة 2831الاتزان الانفعالي، حيث ترى عبد الفتاح (
التي يستطيع فيها الشخص إدراك قدر تجارب سابقة من ال جاح والفشأ تساعد  
على تعيين وتحديد نوا الاستجابة وءبيعتها بحيث تتفق مقتضيات الموقف الراهن 
سمح بتكييف استجابته تكييفًا ملاةمًا ي تهي بالفرد إلى التوافق مع البيئة، وت
والمساهمة الايجابية في نشاءها، وفي نف( الوقت ي تهي بالفرد إلى حالة من الشعور 
 )12: 2831بالرخا  والسعادة. (عبد الفتاح، 
) بأن الاتزان الانفعالي هو مستوى ال موذا الانفعالي 2331ويرى  الح (
ويمثأ سلسلة متهلة على بعد واحد، يوجد في أحد أءرافه غير المتزن انفعاليًا، وهو 
الشخص المتردد القلق  احب الميول العهابية المرتاب المكتئب والمتقلب انفعاليًا، 
أما في الطرع الآخر من هذا البعد فيوجد الفرد البليد انفعاليًا ضعيف الحساسية 
عادل دوافعه العدوانية مع دوافعه اهحباءية. ( الح، بالمواقف الاجتماعية الذ  تت
 ).106: 2331
وورد في موسوعة علم ال ف( أن الثبات أو الاتزان الانفعالي يعني درجة من 
الضب  الذاتي الانفعالي والت اسب بين الاستجابة ونوعية المثيرات في ضو  المتوقع 
البعد عن التقلبات الحادة اجتماعيًا مع وضوح الاستقرار والاتساق الانفعالي و
 )50: 0332والشديدة. (ضحيك، 
) الاتزان الانفعالي بوافه اميم ولب العملية 6831وتفسر القطان (
التوافقية، التي يهدر ع ها في نهاية ارمر بشكأ من أشكال التوافق، فتتبدى في 
وية، هذا المجال أو ذاك من مجالات التوافق بدرجة سوية أو درجة من درجات اللاس
مما ي عك( دور  على الاتزان الانفعالي، فبقدر ما يكون الشخص مسيطرًا على 
ذاته متحكمًا فيها أمام المواقف الانفعالية بقدر ما يكون شخهًا متزنًا، على 
اعتبار أن الاتزان الانفعالي يقع على متهأ ي تهي من ناحية ع د الترددية، ومن 
لمتزن انفعاليًا مكانًا في نقطة ما من المتهأ ناحية أخرى ع د الاندفاعية، ويحتأ ا
على اعتبار  إنسانًا يمتلك قدرة الترو  والمرونة بين اندفاعية اهقدام وترددية 
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اهحجام، وهذ  المرونة نجدها في سيكولوجية التعلم تحت ع اوين الذكا  
توافق. والاستبهار، واهبداا، بي ما نجدها في الهحة ال فسية تحت اسم القابلية لل
 )5– 2: 6831(القطان، 
) بأن الاتزان الانفعالي يشير إلى قدرة 3331وفي ذات السياق، يرى التميمي (
الشخص على السيطرة على انفعالاته المختلفة، والتعبير ع ها بحسب ما تقضيه 
الظروع، وبشكأ يت اسبو المواقف التي تستدعي هذ  الانفعالات. (التميمي، 
 )02: 3331
من أجأ التحديد الدقيق لمفهوم الاتزان الانفعالي، كان لابد من التمييز بي ه 
وبين المهطلحات المرتبطة به، مثأ ال ضج الانفعالي، وارمن الانفعالي، وذلك على 
 ال حو الآتي:
  1
فسي والاءمئ ان، فالفرد ويعني أن يشعر الفرد بدرجة م اسبة من ارمن ال 
الذ  لم يشبع حاجته إلى ارمن، والذ  لا يشعر بالاستقرار والطمأني ة لا يستطيع 
أن يواجه الحياة بمشكلاتها واعوبتها والتي تحتاا م ا إلى جهد نفسي لمواجهتها 
كما يواجهها الشخص الآمن انفعاليًا، رنه لا يستجيب ع دةذ إلى الموقف بقدر ما 
استجابته مخاوفه وم احي قلقه وأنواا الهراا التي يعاني م ها. (أبو زيد، تدخأ في 
)161: 1831
  2
مما لا شك فيه أن عامأ ال ضج يكمن خلف ظهور أنماس انفعالية متعددة 
ع د الفرد، فه اك انفعالات لا نلاحظها ع د ارءفال ثم تظهر بعد ذلك ع دما 
ن ال مو، ذلك أن ال ضج يزيد من التمايز في اهدراك وفي يهلون إلى مرحلة معي ة م
السلوك مما يساعد الفرد على التعبير عن الانفعال بدقة أكبر، والواقع أنه لي( 
ه اك اتفاق بين العلما  في تعريف ال ضج الانفعالي ومضمونه، ولكن على وجه 
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فالشخص ال اضج يجب أن يستجيب بطريقة تلاةم الموقف   - أ
بلا زيادة ولا نقهان في الانفعالات، فالانفعال يجب أن يتلا م مع الظروع 
 الاجتماعية المحيطة، وأن يت اسب مع حجم المثير لهذا الانفعال. 
لى ضب  انفعالاته، والتحكم ويتضمن قدرة الفرد ع  - ب
فيها، والقدرة على إرجا  أو تأجيأ إشباا دوافعه وحاجاته التي يشعر 
 بها الآن.
ومن خلال ذلك، يمكن القول إن الشخص ال اضج انفعاليًا يجب أن يحيا 
حياة انفعالية كلها غ ى وثرا  وغزارة، وعلى اهنسان ال اضج انفعاليًا أن يتعلم 
ته في المستوى المعقول، بأ القدرة على توجيه انفعالاته نحو كيف يحتفظ بانفعالا
ارهداع المتكاملة والايجابية في حياته من أجأ المحافظة على حياته. (محمد، 
 ) 50: 1332
للهحة ال فسية علامات ت م ع ها، ومؤشرات ترشد إليها، ودلالات تدل 
هذ  العلامات إلى مظاهر سلوكية محددة يتوافر الكثير م ها لدى  عليها، وتشير
الشخص الذ  يتمتع بدرجة عالية من الهحة ال فسية، وهذ  المؤشرات هي 
مؤشرات نوعية، م ها ما هو ذاتي لا يشعر بها إلا  احبها، وم ها ما هو خارجي 
الاتجاهات،  يدركه الآخرون كالاتزان الانفعالي، والثبات الوجداني، واستقرار
 )٢٠٠٥ونضج الانفعالات إلى حد بعيد. (حامد، 
إن الشخهية المتكاملة هي التي يتسم سلوكها وتهرفاتها ودوافعها 
بالاتزان الانفعالي، فالاتزان الانفعالي سمة عامة تفرق بين ارسويا  وغير ارسويا ، 
يتمتع  من ه ا كان الاتزان الانفعالي كعملية ضب  لانفعالات الفرد، بحيث
بالمرونة والترو ، وهو اميم عملية التوافق والهحة ال فسية اهيجابية. وهذا ما عبر 
) بأن حالة الفرد ال فسية، والهحة ال فسية السليمة هي ١٩٧٦ع ه عبد الغفار (
حالة تكامأ ءاقات الفرد المختلفة بما يؤد  إلى حسن استثمارها،  و إلى تحقيق 
 )112: ١٩٧٦(عبد الغفار،  وجود ، أ  تحقيق إنسانيته.
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قدرته على التحكم في انفعالاته وضب  نفسه في المواقف التي تثير الانفعال  .1
وقدرته على الهمود والاحتفاظ بهدو  أعهابه وسلامة تفكير  حيال 
 ارزمات والشداةد.
ب ومثيرات انفعالية حياته الانفعالية ثابتة راي ة لا تتذبذب أو تتقلب رسبا .2
 تافهة.
 يكون قادرا على تحمأ المسئولية ويقوم بعمله باستقرار ومثابرة. .0
يوازن جميع انفعالاته في تكامأ نفسي يرب  من خلاله جوانب الموقف  .0
 ودوافعه الشخهية وخبرته.
يستطيع العيش في توافق اجتماعي ويكيف نفسه مع البيئة المحيطة ويساهم  .5
ارمر الذ  يعود عليه بالشعور بالرضا عن ال ف(  بإيجابية في نشاءها
 والشعور بالسعادة والبشاشة.
قدرته على تكوين عادات أخلاقية ثابتة بفضأ تحكمه في انفعالاته  .6
 وتجميعها حول موضوعات أخلاقية معي ة. 
يشعر بدرجة م اسبة من ارمن ال فسي تؤهله رن يشعر بالاستقرار  .1
ا مواجهة اعوبات ومشكلات الحياة بسلوك والطمأني ة يستطيع من خلاله
معقول يدل على اتزانه الانفعالي والعاءفي والعقلي في مختلف المجالات 
 )251: ٩٩٧٦وتحت تأثير مختلف الظروع. (أبو زيد، 
يرى الباحثان أن ه اك العديد من الاتجاهات وال ظريات التي سعت لتفسير 
زان الانفعالي والتي تختلف فيما بي ها وفقًا لاختلاع الباحثين وتخههاتهم، الات
وارس( ال ظرية التي يست د عليها كأ باحث أو م ظر. وفيما يلي نستعرض بإيجاز 
 أهم ال ظريات المفسرة للاتزان الانفعالي:
1
رنا باعتبار  انهاز أكد (فرويد) في نظرية التحليأ ال فسي على نظام ا
اهدار  والمسيطر والم ظم للشخهية، وأن لهذا انهاز قدرة كبيرة في السيطرة 
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على م افذ السلوك مع انوانب البيئية الم اسبة له، وإشباا الغراةز بطريقة متوازنة 
ومقبولة بالشكأ الذ  يتم فيه إرضا  مطالب نظام ارنا ارعلى ونظام الهو، ويعتقد 
نه كلما كان ارنا قويًا كان الفرد أكثر اتزانًا وأكثر توافقًا مع نفسه فرويد أ
 ).05: 8131وبيئته (هول ولي دز ، 
2
يشير (أيزنك) إلى أن الاتزان الانفعالي يعد بعدًا من اربعاد ارساسية في 
تين من الشخهية، إذ يقول "يشكأ الاتزان الانفعالي خطًا متهًلا يمتد بين نقط
القطب الموجب الذ  يمثله الاتزان الانفعالي إلى القطب السالب الذ  تمثله 
العهابية، وأن أ  شخص يمكن أن يقع في أ  مكان على هذا المتهأ، ويمك  ا 
أن نهفه ءبقًا لمكانه، وأن جميع المواقع محتملة، ويمثأ الاتزان الانفعالي 
لمتفاةأ، الدقيق، أما الشخص غير الشخص الهادئ، الرزين، الثابت، المسالم، ا
المتزن فهو سريع الغضب، غير المستقر، العدواني، المتقلب، الم دفع". (أيزنك، 
 )15: 1331
) إلى وجود عامأ هو قوة ارنا من بين الستة عشر lettaCكما تواأ كاتأ(
عامًلا التي تواأ إليها والتي تشكأ حجر ارساس في الشخهية، ويعني هذا 
 ).05: 3331لثبات والاستقرار ال فسي) (التميمي، العامأ (ا
0
يعد (ماسلو) أحد زعما  المدرسة اهنسانية، وقد أكد على أهمية سمة 
الاتزان الانفعالي من خلال آراةه التي يؤكد فيها أن للإنسان ءبيعة جوهرية، وهي 
يرة، وأن ال مو الهحيح إما أن تكون ءبيعة خيرة أو محايدة، ولك ها ليست شر
يقوم على تحقيق هذ  الطبيعة باتجا  ال ضج، كما أنه يحتاا إلى ظروع بيئية 
سليمة، فالبيئة غير السليمة أو التي تعيق الفرد ولا تسمح له بتحقيق رغباته 
وتطلعاته واختياراته قد تجعأ احته ال فسية عرضة للانهيار. كما يشير إلى وجود 
التي يسعى اهنسان إلى تحقيقها، وأن الشخص الذ  لا مجموعة من الحاجات 
يستطيع إشباا حاجاته يعجز عن التفكير بطريقة م طقية بسبب ما ي تج عن ذلك 
). وقد وضع 10: 6332من إحباس وتوتر نفسي أو عدم اتزان انفعالي (ريان، 
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 :(ماسلو) العديد من المظاهر التي تتهف بها الشخهية المتزنة، وأهمها ما يلي
 قدرتها على اتخاذ القرار من دون الاعتماد على الآخرين. .1
 لها درجة عالية من قبول الذات والآخرين. .2
 إدراك خهاةص الشخهية بشكأ موضوعي. .0
 تتسم بالخهواية وعدم الاستسلام للآخرين. .0
 لها القدرة على معانة مشكلات الحياة بشجاعة.  .5
 امتلاك علاقات حميمة مع الآخرين ذو  الشأن.  .6
 ).202: 1131سم تعاملها مع الحياة بشكأ ديمقراءي. (الكيال، يت .1
وفي نف( اهءار، يؤكد (كارل روجرز) على أهمية الاتزان الانفعالي من 
الكاةن الحي)، وأن – خلال اهشارة إلى وجود جهازين لت ظيم السلوك (الذات 
جة لهذا هذين انهازين يعملان بتعاون وانسجام، والاتزان الانفعالي يحد) نتي
التعاون بين انهازين، ويعتقد روجرز أن الفرد  احب الشخهية المتزنة يتهف بما 
 يلي:
 القدرة على إدراك ومعرفة قدراته وإمكاناته بشكأ موضوعي. .1
الشعور بالحرية في اختياراته دون الاعتماد على الآخرين في الواول إلى  .2
 أهدافه.
 ن خلال تجاربه الذاتية.يتسم بالتفتح والسعي ورا  اكتساب الخبرة م .0
 ).35: 0331القدرة على فهم وإدراك ما يحي به في البيئة. (الربيعي،  .0
0
يعتقد أنهار هذ  ال ظرية أن دراسة الانفعال هو الطريق الوحيد الذ  يمكن 
من خلاله الواول إلى حقيقة اهنسان، وأن الشخص المتزن انفعاليًا يكون لديه 
ة على اختيار السلوك الم اسب في أ  وقت، والقدرة على تحمأ مسئولية أفعاله القدر
والقرارات التي يتخذها، وهو قادر على ايجاد مع ى للحياة، فضًلا عن قدرته 
العالية على إقامة علاقة حميمة و ادقة قاةمة على الحب المتبادل والتعبير ارايأ. 
 ).60: 8831(سيدني وآخرون، 
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هدفت إلى الكشف عن مدى تمسك ءلبة انامعة اهسلامية بغزة بالقيم 
الدي ية ومدى تحليهم بالاتزان الانفعالي، والكشف عن العلاقة بين القيم ومستوى 
الباحث  ) ءالبا وءالبة، واستخدم552الاتزان الانفعالي، وتكونت العي ة من (
مقياس الاتزان الانفعالي من إعداد ، وقد توالت الدراسة إلى أن الطلبة يتحلون 
بدرجة مرتفعة من الاتزان الانفعالي، كما توجد علاقة دالة إحهاةيًا بين التمسك 
بالقيم والاتزان الانفعالي، كما توجد فروق دالة في مستوى الاتزان الانفعالي لهالح 
 .)1332الدرجات المرتفعة في القيم الدي ية. (المزيني،  الطلاب والطالبات ذو 
2332 2
هدفت إلى التعرع على ضغوس العمأ ع د ارءبا  العاملين في المستشفيات 
) فردًا، 381الحكومية والخااة بمدي ة الرياض، وقد تكونت العي ة من (
توالت الدراسة إلى واستخدمت الباحثة مقياس ضغوس العمأ من إعدادها، وقد 
تحديد عشرة مهادر لضغوس العمأ كان من أبرزها خهاةص دور أفراد العي ة 
المتمثلة في المسؤولية والاستقلالية المه ية وغموض الدور، كما بين البحث مستوى 
ضغوس العمأ لدى المبحوثين والعلاقة بين أعراض الضغوس ومهادرها. (ارحمد ، 
 .)2332
5332 0
هدفت إلى الكشف عن مستويات الاتزان الانفعالي وتأكيد الذات، وإيجاد 
) ءالبًا 001العلاقة بي هما لدى عي ة من ءلبة انامعة ارردنية، وبلغت العي ة (
وءالبة، واستخدم الباحث مقياس الاتزان الانفعالي من إعداد الباحث العبيد  
)، وتوالت الدراسة إلى وجود 0131)، ومقياس تأكيد الذات للعالم ولبى (1331(
) في مستوى الاتزان الانفعالي5303اختلاع دال إحهاةيًا ع د مستوى الدلالة (
ومستوى تأكيد الذات يعزى إلى متغير ان ( لهالح الذكور، فضًلا عن وجود 
ومستوى تأكيد الذات علاقة ارتباس موجبة ودالة إحهاةيًا بين الاتزان الانفعالي
 ).5332(يون(، 
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هدفت إلى الكشف عن العلاقة بين الاتزان الانفعالي وكأ من السرعة 
اهدراكية والتفكير الابتكار  لدى ءلبة الهف الحاد  عشر في محافظات 
) ءالبا وءالبة من ءلبة الهف الحاد  عشر 305غزة، وتكونت العي ة من (
والتفكير  س الاتزان الانفعاليبمحافظات غزة من الفرعين، واستخدم الباحث مقيا
الابتكار  من إعداد ، وقد أسفرت ال تاةج عن عدم وجود علاقة دالة إحهاةيًا بين 
الاتزان الانفعالي وكأ من السرعة اهدراكية، والقدرة على التفكير الابتكار ، 
كما يوجد تأثير دال إحهاةيًا للتفاعأ بين الاتزان الانفعالي والتخهص 
 )6332ى اختبار السرعة اهدراكية. (ريان، اركاديمي عل
1332 5
هدفت هذ  الدراسة إلى الكشف عن الاتزان الانفعالي لدى ءلبة معهد 
) ءالبا 351إعداد المعلمات والمعلمين في مدي ة المواأ، وتكونت العي ة من (
ستخدم وءالبة من الذين تعرضوا للمداهمات والذين لم يتعرضوا للمداهمات، وا
من إعداد ، وقد توالت الدراسة إلى أن مستوى  الباحث مقياس الاتزان الانفعالي
الاتزان الانفعالي لدى ءلبة معاهد المعلمين الذين تعرضت أسرهم لحالات الدهم 
 ).1332أقأ من أقرانهم الذين لم يتعرضوا لها (محمد، 
3132 6
تزان الانفعالي والقدرة على اتخاذ هدفت هذ  الدراسة إلى التعرع على الا
) ضابطًا، 301القرار لدى ضباس الشرءة الفلسطي ية، وتكونت العي ة من (
واستخدم الباحث مقياس الاتزان الانفعالي من إعداد ، ومقياس اتخاذ القرار من 
إعداد ب در العتيبي، وقد أسفرت ال تاةج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحهاةية 
الانفعالي تعزى لمتغير مكان العمأ، بي ما توجد فروق ذات دلالة  في الاتزان
إحهاةية في الاتزان الانفعالي تعزى لمتغير التخهص العلمي لهالح اردبي، ولمتغير 
الرتبة العسكرية لهالح رتبة ال قيب، ولمتغير المستوى التعليمي لهالح مستوى 
 )3132البكالوريوس (حمدان، 
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اختلفرت الدراسرات في أهردافها وفقرًا لاخرتلاع المرتغيرات الرتي ركرزت عليهرا 
) هردع التعررع علرى العلاقرة برين 5332كرأ دراسرة، فقرد ت اولرت دراسرة يرون( ( 
) إلى التعررع 2332الاتزان الانفعالي وتأكيرد الرذات، وهردفت دراسرة ارحمرد  ( 
بررا  العرراملين في المستشررفيات الحكوميررة والخااررة، علررى ضررغوس العمررأ ع ررد ارء 
) على علاقة الاتزان الانفعالي بالقيم الدي ية، كما 1332وركَّزت دراسة المزيني (
) علررى علاقررة الاتررزان الانفعررالي بكررأ مررن السرررعة 6332ركَّررزت دراسررة ريرران ( 
) علررى 3132الادراكيررة والررتفكير الابتكررار ، فيمررا ركَّررزت دراسررة حمرردان ( 
 قة الاتزان الانفعالي بالقدرة على اتخاذ القرار.علا
 2
تباي رت بعرض الدراسرات السرابقة مرن حيرث الفئرة الرتي تم دراسرتها، وأحجرام 
العي ات، وذلك تبعًا لتباين متغيرات وأهداع كأ دراسة، إضرافة لاخرتلاع العوامرأ 
فيهرا الدراسرات. ففيمرا  الاجتماعية والديموغرافية لكأ بلد من البلدان التي أجريت
يخص ج ( ارفراد التي تم دراستهم نجد أن أغلب الدراسات السرابقة قرد تكونرت 
) والرتي كانرت 3132إنرا))، عردا دراسرة حمردان ( – عي اتها من ان سين (ذكور
 عي تها من الذكور فق .
أما بال سبة للفئات الرتي تم ت اولهرا فر لاحظ أن أغلرب الدراسرات قرد ركَّرزت 
). فيمرا 5332)، ويرون( ( 1332بة انامعة، كدراسات كأ من المزيني (على ءل
ركَّررزت دراسررات أخرررى علررى ءلبررة المرررحلتين اهعداديررة والثانويررة كدراسررة ريرران 
). وثالثة ركَّزت على عي ات من ءبقات وفئات المجتمع المختلفة، كدراسرة 6332(
ودراسررة حمرردان ) الررتي كانررت عي تهررا مررن ءرلاب إعررداد المعلمررين، 1332محمرد (
 ) التي كانت عي تها من ضباس الشرءة.3132(
وفيما يخص حجم العي رات يتضرح أن الدراسرات قرد تباي رت فيمرا بي هرا، وقرد 
)، بي مرا بلغرت 3132) فرردًا وذلرك في دراسرة حمردان (301بلغرت أارغر العي رات (
 ).1332) وذلك في دراسة محمد (351أكبر العي ات (
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البرراحثون أدوات مختلفررة وفقررًا لاخررتلاع أهررداع وتسرراؤلات كررأ اسررتخدم 
دراسررة، فيمررا يتعلررق برراردوات الررتي اسررتخدمها البرراحثون في قيرراس المررتغيرات الررتي 
ت اولوا دراستها بجانب المتغير الرةيسي (الاتزان الانفعالي) فقد اعتمد الباحثون على 
مرتغير الاترزان الانفعرالي  مقايي( جاهزة مرن إعرداد براحثين آخررين. أمرا فيمرا يخرص 
فقد عمد كأ باحث إلى إعداد وب ا  مقياس كأ حسرب هدفره وءريقتره في قيراس 
 متغير الاتزان. 
  .0
تشابهت جميع الدراسات السابقة في توالها إلى وجرود علاقرة ارتبراس موجبرة 
ود الاختلاع من بين المتغيرات التي ت اولتها الدراسات وبين الاتزان الانفعالي، مع وج
دراسة رخرى حسب المتغير الذ  تم دراسته مع الاتزان الانفعالي. وقد كان من أبرز 
 ال تاةج ما يلي:
وجود علاقة ارتباس دالة بين الاتزان الانفعالي وبين تأكيد الذات في دراسة  
 ).5332يون( (
وجررود علاقررة ارتبرراس دالررة بررين الاتررزان الانفعررالي وبررين كررأ مررن السرررعة  
 ).6332هدراكية والتفكير الابتكار  في دراسة ريان (ا
وجود علاقة ارتباس بين الاتزان الانفعالي وبين القدرة علرى اتخراذ القررار في  
 ).3132دراسة حمدان (
وجود علاقة ارتباس دالة بين الاتزان الانفعالي وبين القريم الدي يرة في دراسرة  
 ).1332المزيني (
ا  العاملين في المستشفيات بمدي ة الرياض في وجود ضغوس العمأ ع د ارءب 
 ).2332دراسة ارحمد  (
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إن الرؤية تجا  أية مشكلة يعانيها أ  مجتمع ت طلق من واقع الم هج العلمي 
القاةم على الدراسة والتحليأ نميع المتغيرات المرتبطة بالمشكلة من حيث واقعها 
بابها والعوامأ المحددة لها، ولا يجب إءلاق أحكام أو افتراضات أو تخمي ات وأس
ذاتية حول المشكلة أو المشكلات التي يواجهها المجتمع من دون الاست اد إلى 
الوقاةع العلمية، وبهذا الخهوص يؤكد الباحثون على أهمية م هجية البحث من 
 هج الذ  يتبعه الباحث (ملحم، حيث إن قيمة البحث ترتب  ارتباءًا وثيقًا بالم
 ).602: 2332
وقد استخدم الباحثان الم هج الوافي لملا مته لموضوا البحث، فالم هج 
الوافي يهتم بواف وتفسير ما هو كاةن، وهو من أكثر الم اهج استخداًما في 
الدراسات اهنسانية; لكونه يركز على ته يف المعلومات وت ظيمها والتعبير ع ها 
 ).201: 3332يًفا (الحمير ، كًما وك
يشير مجتمع البحث إلى المجموعة الكلية من الع اار التي يسعى الباحث 
إلى أن يعمم عليها ال تاةج ذات العلاقة بالمشكلة المدروسة (عودة وملكاو ، 
)، وبمع ى آخر فإن مجتمع البحث يقهد به جميع ارفراد أو ارشيا  121: 1831
و الع اار التي لها خهاةص واحدة يمكن ملاحظتها ويسعى الباحث بدراستها أ
 ).121: 1332للواول إلى حأ للمشكلة المدروسة (أبوعلام، 
ويتألف مجتمع البحث الحالي من موظفي وموظفات هيئة مستشفى ذمار 
) فردًا موزعين على متغيرات البحث المتمثلة في: ان ( 325العام والبالغ عددهم (
 والعمر ونوا العمأ. 
تتميز المجتمعات ارالية بكونها متفاوتة من حيث حجمها ومكان وزمان 
إقامتها ارمر الذ  يجعأ من الهعوبة ت اول المجتمع ارالي كامًلا بالبحث 
والدراسة وبالتالي يقوم الباحث باختيار عي ة ممثلة للمجتمع ارالي، وتعني عي ة 
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مجموعة جزةية من المجتمع تكون لها نف( خهاةص المجتمع (أبوعلام، البحث 
 ).261: 1332
وقد تكونت عي ة البحث من جميع أفراد مجتمع البحث البالغ عددهم 
) موظفا وموظفة في هيئة مستشفى ذمار العام. وبعد استرجاا الاستمارات من 325(
) استمارة كانت 38( ) استمارة مفقودة، وأن10أفراد العي ة اتضح أن ه اك (
) استمارة، لتستقر العي ة 321ناقهة وغير  الحة للتحليأ، وهذا يعني استبعاد (
 ) فرد، وفيما يلي عرض لتوزيع العي ة حسب متغيرات البحث:330ال هاةية على (
  1
تم تقسيم العي ة حسب هذا المتغير إلى فئتين، ثم استخراا التكرارات 
 ) يوضح ذلك.1ل سب المئوية لكأ فئة واندول (وا




نلاحظ من اندول أن أغلبية أفراد العي ة من الذكور، حيث يشكلون 
 من اهنا). %)52000%)، مقابأ نسبة (51065نسبة (
  2
تم تقسيم العي ة حسب هذا المتغير إلى ثلا) فئات، ثم استخراا التكرارات 
 ) يوضح ذلك.2وال سب المئوية لكأ فئة واندول (
 ) عدد أفراد العي ة وفقًا لمتغير العمر2جدول (
%51000511س ة 30أقأ من 
%5080031س ة 93– 03
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نلاحظ من اندول السابق أن أغلبية أفراد العي ة ممن تتراوح أعمارهم بين 
 30%)، يليهم ذوو العمر أقأ من 5080) س ة، حيث يشكلون نسبة (30– 30(
 %).5101س ة فأكثر ب سبة ( 30%)، وأخيرًا ذوو العمر 51000س ة ب سبة (
  0
تم تقسيم العي ة حسب هذا المتغير إلى ثلا) فئات، ثم استخراا التكرارات 
 ) يوضح ذلك.0وال سب المئوية لكأ فئة واندول (





نلاحظ من اندول أن أغلبية أفراد العي ة يشغلون مه ة (ف يون)، حيث 
%)، وأخيرًا ارءبا  5000%)، يليهم فئة (اهداريون) ب سبة (52025يشكلون نسبة (
 %).52001ب سبة (
إعداد الباحث استخدم الباحثان المقياس العربي للاتزان الانفعالي من 
) فقرة، وخمسة 31) في جامعة بغداد. ويتكون المقياس من (2332المسعود  (
بداةأ هي: (ت طبق علّي كثير جدا، كثيرًا، بدرجة متوسطة، قليًلا، لا ت طبق 
)، ويتسم المقياس بهدق وثبات مرتفعين، إذ بلغ معامأ ثباته 1– علّي). (أنظر ملحق
).10303، كما بلغ الهدق الذاتي للمقياس ()81803بطريقة إعادة الاختبار (
لغرض تكييف المقياس على البيئة اليم ية والعي ة الحالية، قام الباحثان 
أبدًا)  – نادرًا – أحيانًا – غالبًا – بوضع خمسة بداةأ جديدة للمقياس هي: (داةمًا
 وفيما يلي عرض لذلك:ثم استخراا الهدق والثبات، 
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يقهد بالهدق مدى قدرة المقياس على قياس السمة التي أعد لقياسها أ  أن 
) (عريفج وآخرون، 010: 3131تقي( ارداة فعًلا ما أعدت لقياسه (خير ، 
)، ولذا يعد الهدق من أهم الشروس التي يجب توافرها في ب ا  23: 3331
والتي ي بغي على الباحث التأكد م ها باعتبار  أحد  المقايي( والاختبارات
المؤشرات المهمة التي تدل على المهداقية والاختبار انيد هو الذ  يقي( السمة 
 ).50: 2332التي يهدع إلى قياسها (عبد  وعثمان، 
 ولغرض التعرع على ادق فقرات مقياس الاتزان الانفعالي قام الباحثان
 بإجرا  نوعين من الهدق هما:
1
يعد ادق التمييز من أهم المؤشرات على ادق ب ا  المقياس ويستخدم مثأ 
هذا ال وا من الهدق للتحقق من قدرة المقياس بمجالاته وفقراته على التمييز بين 
ات ارفراد الذين حهلوا على أعلى الدرجات وارفراد الذين حهلوا على أقأ الدرج
)، وبالتالي تستخدم الدرجة 111: 3332في الهفة المقاسة (عبدالحفيظ وباهي، 
الكلية للاختبار كمحك له وعلى أساسها يه ف أفراد العي ة إلى مجموعتين هما: 
المجموعة العليا والمجموعة الدنيا ثم يقارن أدا  كأ من المجموعتين على كأ فقرة 
موعتين دل ذلك على ضعفها ومن ثم وجب فإذا فشلت الفقرة في التمييز بين المج
 ).35: 1331حذع الفقرة أو تعديلها (عيسو ، 
ويعد تحليأ الفقرات بأسلوب المجموعتين المتطرفتين "العليا والدنيا" أنسب 
)، وفي هذا 31: 8831ارساليب التي تستخدم رغراض التمييز (الزوبعي، 
ترتيب درجات ارفراد ثم  ) أن على الباحث9691 ,yelleKالهدد، يرى كيلي (
%) من الاستمارات التي حهلت على أقأ الدرجات وبعد ذلك يتم 12أخذ نسبة (
) لعي تين متطرفتين (جابر tset– Tحساب الفروق بين المجموعتين بواسطة اختبار (
 ).28: 8131وكاظم، 
) فرد 332ورجأ تحقيق ادق التمييز قام الباحثان بتطبيق المقياس على (
ا العي ة ارساسية، وبعد الانتها  من التطبيق قام الباحثان بتحليأ استجابات من خار
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أفراد العي ة، ورتبت الدرجات التي حهأ عليها المستجيبون في المقياس ت ازليًا من 
%) من 12%) من الدرجات العليا، ومثلها(12ارعلى إلى اردنى، وأخذت ما نسبته (
أابح عدد الاستمارات الخاضعة للتحليأ الدنيا كمجموعتين متطرفتين، بحيث 
) استمارة كمجموعة 05) استمارة كمجموعة عليا، و(05) وذلك بواقع (831(
)* 5303دنيا. ثم استخدام الاختبار التاةي لعي تين مستقلتين ع د مستوى دلالة (
 ) يوضح ذلك.0واندول (
 نفعالي) يوضح القوى التمييزية لفقرات مقياس الاتزان الا0جدول رقم (
 00303 08102 02303 50200 13503 10600  1
 12303 86202 88803 28000 12803 05800 2
 33303 33300 33303 02800 36103 63100 0
 33303 81005 38303 05802 01303 81100 0
 33303 51100 60301 50200 36103 032,0 5
 33303 51800 66001 63200 18103 50200 6
 13303 25000 10201 81602 3300110600 1
 13303 38000 63303 21300 63803 11600 8
 61303 01002 15001 21000 03101 11100 3
 03303 63100 16201 33500 01301 28000 31
 33303 18500 10301 03200 63803 02000 11
 33303 01200 55301 88300 65101 50200 21
 13303 33102 18303 56102 52303 21000 01
 35303 86301 08103 05801 35001 21002 01
 33303 16100 35301 10002 20201 56100 51
 33303 11806 28101 56102 00103 21000 61
 03203 28201** 88001 03200 31101 03100 11
 33303 80105 11001 10100 80603 11600 81
 13303 53000 11303 28800 15603 88500 31
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 33303 13001 61201 10602 30103 33500 32
 33303 63301 65201 81602 16803 11000 12
 02103**06501 30803 88300 12301 10000 22
 00303 18102 55101 81600 13001 10302 02
 33303 82306 38301 32502 36803 11100 02
 53303 01802 63101 35500 13301 03200 52
 11303 63602 05303 81600 23103 10100 62
 51303 83502 12001 56200 31101 35300 12
 33303 60005 85101 10100 13103 21000 82
 33303 10105 05001 33502 18301 32300 32
 33303 86600 10201 33300 51201 88300 30
 33303 81100 10001 35300 51101 03200 10
 33303 58100 55101 28000 35303 05000 20
 33303 33005 03101 31302 50303 02000 00
 33303 82005 30103 31800 16503 50100 00
 33303 63806 01101 85102 08103 21000 50
 33303 13006 33001 33302 00103 10600 60
 35303 30302 03301 51502 11001 88300 10
 23303 05200 60101 02000 06303 56200 80
 03303 32100 55301 06000 30803 88300 30
 61303 11002 61101 03000 01201 81100 30
 13303 20000 06301 60500 11303 05000 10
 33303 31800 15803 31800 15603 88500 20
 33303 58506 08803 31302 36103 03200 00
 03303 20300 32301 30302 33101 50100 00
 33303 32300 63001 012,0 63103 32500 50
 33303 30105 03301 30800 35003 02800 60
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 33303 31205 13301 02002 81201 10300 10
 10303 33202 33803 16302 20001 11602 80
 33303 01105 01101 60602 00301 33300 30
 33303 60206 01303 33302 51301 28000 35
 33303 30500 08201 13300 18303 05000 15
 33303 63000 11001 88102 32301 32300 25
 33303 50206 03301 25100 06503 11000 05
 33303 53600 81001 13300 21103 11300 05
 06303 **18801 58101 30300 63101 35500 55
 33303 36108 10303 01302 25103 00200 65
 33303 53006 16301 63802 62301 15100 15
 33303 01806 11303 31802 60803 11300 85
 33303 33108 10303 10302 16803 00000 35
 33303 18301 0130120102 08301 31100 36
 33303 02501 11301 15000 20603 01500 16
 33303 83201 06201 11300 10803 21500 26
 33303 26305 12201 31302 00301 23200 06
 3330383305 06101 30002 00101 56500 06
 33303 08001 511,1 51602 83803 30300 56
 33303 18300 10301 1230060303 06300 66
 33303 62001 56303 30000 13603 21500 16
 33303 33301 65301 10100 06603 26000 86
 33303 15600 56201 13802 20301 00800 36
 3330380000 31301 31002 82201 23100 31
1.060000106            
0000             
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) فقررات غرير مميرزة ع رد مسررتوى 0نلاحرظ مرن انردول السرابق أن ه راك ( 
) حيث كانت قيمهرا 55، 22، 11) وتلك الفقرات هي ذات اررقام (5303دلالة (
) ع ررد مسررتوى دلالررة 1301سررحوبة أقررأ مررن قيمررة (ت) اندوليررة البالغررة ( التاةيررة الم
 ). وهذا يعني ضرورة حذع تلك الفقرات من المقياس.631) وبدرجة حرية (5303(
2
الهدع من هذ  الخطوة هو استخراا اتساق الفقرات من خلال إيجاد العلاقة 
لكلية للمقياس، أ  أن كأ فقرة الارتباءية بين درجة كأ فقرة وبين الدرجة ا
: 6131تقي( المفهوم نفسه الذ  يقيسه المقياس كله. (أبو حطب وآخرون، 
)، ويشير هذا ال وا إلى مدى تمثيأ المقياس للظاهرة المقاسة ومدى ارتباس 132
كأ فقرة من الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس رن ذلك يعد مؤشرًا على تجان( 
 ).081: 8331 الفقرات (عبدالرحمن،
) إلى أن ارتباس الفقرات بالدرجة 6791 ,isatsanAوبذلك تشير انستاز  (
الكلية للمقياس مؤشرًا على تجان( الفقرات في قياس ما وضعت من أجأ قياسه، 
لذا فإن الفقرة التي ترتب  مع الدرجة الكلية للمقياس ارتباءًا ضعيفًا يجب 
هذ  الخطوة قام الباحثان بحساب  )، ولتحقيق032: 1831استبعادها (أحمد، 
معامأ ارتباس "بيرسون" بين درجة كأ فقرة وبين الدرجة الكلية للمقياس ع د 
 ) يوضح ذلك.5)* واندول (5303مستوى دلالة مع وية (
 ) يوضح معاملات الارتباس بين كأ فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس5جدول (
 10003 55 18003 10 21503 31 00203 1
 08203 65 420,0** 80 31003 32 070,0** 2
 56003 15 53003 30731,0** 12 501,0** 0
010,0** 85 03003 30 52503 22 18203 0
 60003 35 10503 10 13203 02 81003 5
 26003 36 641,0** 20 36003 02 38003 6
102,0** 16 520,3 00 81603 52 22003 1
 88203 26 62503 00 38203 62 15003 8
 50003 06 15503 50 00203 12 85203 3
 02503 06 771,0** 60 52503 82 15003 31
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020,0** 56 83203 10731,0** 32 16203 11
 51003 6622003 80 13003 30 31203 21
 321,0** 16 65003 30 190,0** 10 21003 01
 26003 86 10203 35 11203 20271,0** 01
 36003 36 01003 15 970,0** 00 30003 51
 62003 31561,0** 25 85203 00 13003 61
 .... 21003 05 11003 50 11203 11
 .... 10003 05 20003 60 26003 81
61 00000106
0000
) فقررة غرير متجانسرة ع رد مسرتوى 51نلاحظ من اندول السابق أن ه اك (
، 00، 10، 32، 12، 01، 0، 2) وتلك الفقرات هي ذات اررقام (5303دلالة (
) حيرررث كانرررت معررراملات ارتباءهرررا 66، 06، 36، 15، 25، 60، 20، 80
) ع رد 1203ليرة للمقيراس أقرأ مرن قيمرة (بيرسرون) اندوليرة البالغرة (بالدرجرة الك
). وهذا يعني ضرورة حذع تلك الفقرات 631) وبدرجة حرية (5303مستوى دلالة (
 من المقياس.
) فقررة غررير مميررزة 81) يشرريران إلى وجررود (5) و(0وإجمراًلا فررإن انردولين (
) فقرة مميزة ومتجانسرة 25س بر(وغير متجانسة، وبالتالي تم حذفها، ليستقر المقيا
 )2– وهذ  الفقرات تعد الهورة ال هاةية للمقياس. أنظر (ملحق
يعد مفهوم الثبات من المفاهيم انوهرية في القياس كما يعد من الشروس 
ع من أجأ التي يجب توافرها في المقايي( والاختبارات المستخدمة لقياس ما وض
قياسه رنه يزود الباحث بمعلومات أساسية للحكم على نوعية تك يك الاختبار 
 ).111: 5332ومدى الاحيته ودقته واتساقه (انلبي، 
ويقهد بالثبات مدى الاستقرار في درجات مجموعة من ارفراد ع د تكرار 
تي حققها تطبيق الاختبار عليهم بمع ى الحهول على ال تاةج نفسها "تقريبًا" ال
المقياس إذا ما أعيد تطبيقه بعد فترة زم ية معي ة على نف( العي ة، وباستخدام 
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 ).682: 8131نف( التعليمات والشروس (جابر وكاظم، 
وهذا يعني أن درجات المقياس تكون ثابتة ع دما يمتلك القدرة على قياس 
في القياس (علام،  سمة معي ة قياسًا متسقًا في الظروع المتباي ة أ  بمع ى الاتساق
)، والاتساق يكون على نوعين هما: الاتساق الخارجي الذ  يتحقق 101: 3332
حي ما يستمر المقياس بإعطا  نتاةج ثابتة بتكرار تطبيقه عبر الزمن والاتساق 
الداخلي الذ  يتحقق من خلال كون فقرات المقياس تقي( المفهوم نفسه 
 ).801: 3332(الحمير ، 
ا الثبات بطريقة إعادة الاختبار، وفي هذ  الطريقة يقوم وقد تم استخرا
الباحث بتطبيق المقياس على عي ة من ارفراد ثم إعادة التطبيق عليهم مرة أخرى 
بعد مرور فترة زم ية معي ة وتحت نف( الشروس وبعد ذلك يتم إيجاد معامأ الارتباس 
 ).332: 3831بين درجات ارفراد في التطبيقين (فرا، 
) إلى أن الفترة الزم ية بين 6691 ,smadAهذا السياق، يشير آدمز (وفي 
التطبيقين (ارول والثاني) بارداة يجب أن لا تقأ عن أو تتجاوز ارسبوعين (يوسف، 
 ).06: 0831
ورجأ تحقيق ذلك قام الباحثان بتطبيق المقياس على عي ة الثبات البالغ 
ف( ارفراد بعد مرور فااأ زمني ) فردًا ثم أعيد التطبيق على ن35حجمها (
) يومًا، وبعد ذلك تم حساب معامأ ارتباس بيرسون بين درجات ارفراد 01مقدار  (
 ) وهو معامأ ثبات عاٍل جدًا.8803في التطبيقين، وقد وجد أن قيمة بيرسون تبلغ (
) برداةأ للإجابرة علرى كرأ 5) فقررة، و( 25تضمن المقياس بهورته ال هاةية (
فقرة هي: (داةمًا ر غالبًا ر أحيانًا ر نادرًا ر أبدا)، كما أعطى كأ بديأ درجة، حيث 
) 0) درجرات، والبرديأ أحيانرًا (0) درجرات، والبرديأ غالبرًا ( 5يعطرى البرديأ داةمرًا ( 
الدرجة في  )، وتعك(1) درجتين، والبديأ أبدا الدرجة (2درجات، والبديأ نادرًا (
) درجة وأقأ درجة للمقياس 362حالة الفقرات السلبية. وتبلغ أعلى درجة للمقياس (
) درجرة، وبرذلك أاربح 651) درجرة، كمرا يبلرغ الوسر الفرضري للمقيراس ( 25(
 المقياس جاهزًا للتطبيق.
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وساةأ اهحهاةية التي تحقق أهداع بحثهما استخدم الباحثان مجموعة من ال
 وهذ  الوساةأ هي:
 التكرارات وال سب المئوية; وذلك لمعرفة نسبة الاتزان الانفعالي.  .1
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعياريرة، وذلرك للتعررع علرى متوسر  .2
درجررات ارفررراد في الاتررزان الانفعررالي ومرردى انحررراع تلررك الرردرجات عررن 
سررابي، وكررذلك لمعرفررة خهرراةص العي ررة، وتوزيعهررا حسررب المتوسرر الح
 العوامأ الديموغرافية.
 ) لعي ة واحدة; وذلك لمعرفة مستوى الاتزان الانفعالي.tseT .Tاختبار ( .0
) لعي ررتين مسررتقلتين; وذلررك لاسررتخراا القرروى التمييزيررة tseT .Tاختبررار ( .0
 فتين.لفقرات مقياس الاتزان الانفعالي بطريقة المجموعتين المتطر
تحليأ التباين الثلاثي; وذلك لاستخراا الفروق في مستوى الاتزان الانفعرالي  .5
 تبعًا لمتغيرات ان ( والعمر ونوا العمأ.
معامرأ الارتبراس بيرسرون; لاسرتخراا اردق الب را  (علاقرة الفقررة بالدرجرة  .6
 الكلية)، وكذلك لاستخراا الثبات بطريقة إعادة الاختبار.
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من أجأ تحقيق هذا الهدع قام الباحثان باستخراا المتوس  الحسابي، 
)، ومقارنته بالمتوس 330والانحراع المعيار ، لدرجات أفراد العي ة البالغة (
اس، ولمعرفة دلالة الفرق بين المتوسطين استخدم الباحثان الاختبار ال ظر  للمقي
 ) يوضح ذلك. 6) * واندول (5303التاةي لعي ة واحدة ع د مستوى دلالة (
) يوضح الفروق بين المتوس الحسابي لدرجات العي ة والمتوس ال ظر  6جدول (
 لمقياس الاتزان الانفعالي
 33.3 **132.11 06.22 651 82.331
1.060000..9
0000
نلاحظ من اندول السابق أن قيمة (ت) المستخرجة أكبر من القيمة التاةية 
) 330) وبدرجة حرية (5303) درجة ع د مستوى دلالة (6301اندولية البالغة (
درجة، وهذا يعني وجود فروق إحهاةية ذات دلالة مع وية بين المتوس  ال ظر  
المتوس  الحسابي لدرجات أفراد العي ة، وحيث إن  لمقياس الاتزان الانفعالي وبين
المتوس  الحسابي لدرجات ارفراد أكبر من المتوس  ال ظر  للمقياس، فهذا يعني 
أن الفروق لهالح متوس  العي ة بمع ى أن موظفي هيئة مستشفى ذمار العام 
 يتمتعون بالاتزان الانفعالي.
ان بتقسيم الدرجات التاةية التي ولمعرفة مستوى الاتزان الانفعالي قام الباحث
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 ) درجة. 121–  25المستوى الم خفض: ويمثأ الموظفين الذين تتراوح درجاتهم بين ( -
 ) درجة.131–  221المستوى المتوس : ويمثأ الموظفين الذين تتراوح درجاتهم بين ( -
) درجرة، 362–  231المستوى العالي: ويمثأ الموظفين الذين تتراوح درجراتهم برين (  -
 ) يوضح ذلك.1واندول (
) يوضح التكرارات وال سب المئوية لدرجات أفراد العي ة على مقياس 1جدول (
 الاتزان الانفعالي
 
% 1186الم خفض 121 – 25
% 51080531المتوس 131 – 221
% 52000 101العالي 362 – 231
 %331330
نلاحظ من اندول السابق أن أغلبية أفراد العي ة يتمتعون بمستوى متوس 
%)، يليهم الذين 51080) ب سبة (531في الاتزان الانفعالي، حيث بلغ عددهم (
) موظفًا وموظفة ب سبة 101الانفعالي وعددهم (يتمتعون بمستوىعاٍل في الاتزان 
%)، وفي ارخير الذين يتمتعون بمستوى م خفض في الاتزان الانفعالي 52000(
%). وحيث إن الغالبية العظمى من أفراد 11) موظفًا وموظفة ب سبة (86وعددهم (
ة العي ة لديهم مستوى متوس  في الاتزان الانفعالي، فإن هذا يع ى أن موظفي هيئ
 مستشفى ذمار العام يتمتعون بالاتزان الانفعالي بمستوى متوس بشكأ عام.
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ورجأ تحقيق هذا الهدع قام الباحثان باستخراا المتوسطات الحسابية، 
) فردًا، ثم استخراا 330والانحرافات المعيارية، لدرجات أفراد العي ة البالغة (
 ) يوضح ذلك.8الفروق باستخدام تحليأ التباين الثلاثي، واندول (
ح نتاةج تحليأ التباين الثلاثي لمعرفة الفروق بين الموظفين في الاتزان ) يوض8جدول (
 ان (، ونوا العمأ، والعمر الانفعالي تبعًا لمتغيرات
F
 88503 * 53203 0250851 10250851 
 68303* 3013, 82001 2 158001 
 11103 * 3000, 2610311 2 0200850 
 30503 * 3236, 0030020 2 1880106 
 02003 * 30101 3810016 2 36006221 
 33803 * 3162, 0350001 0 5100015 
 60103 * 01103 005016 1 005016 
   6830805 011 361010016
301056010
 33
    321
    821 880036556 
0000
 نلاحظ من اندول ما يلي: 
عدم وجود فروق إحهاةية ذات دلالة مع وية في مستوى الاتزان الانفعالي  .1
 حسب متغير ان (.بين موظفي هيئة مستشفى ذمار العام 
عدم وجود فروق إحهاةية ذات دلالة مع وية في مستوى الاتزان الانفعالي  .2
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 بين موظفي هيئة مستشفى ذمار العام حسب متغير نوا العمأ. 
عدم وجود فروق إحهاةية ذات دلالة مع وية في مستوى الاتزان الانفعالي  .0
 بين موظفي هيئة مستشفى ذمار العام حسب متغير العمر.
م وجود فروق إحهاةية ذات دلالة مع وية في مستوى الاتزان الانفعالي عد .0
بين موظفي هيئة مستشفى ذمار العام تبعًا للتفاعأ بين متغير ان ( ونوا 
 العمأ والعمر.
أظهرت نتاةج البحث أن موظفي هيئة مستشفى ذمار العام يتمتعون بالاتزان 
وس ، وهذ  ال تيجة قد تشابهت مع نتاةج جميع الدراسات الانفعالي بمستوى مت
السابقة التي تم عرضها في البحث الحالي وذلك من حيث توالها لوجود الاتزان 
الانفعالي لدى عي اتها، فيما تختلف هذ  ال تيجة مع نتاةج تلك الدراسات من حيث 
ث الحالي، وهذا مستوى الاتزان الانفعالي والذ  بلغ (المستوى المتوس ) في البح
) والتي أظهرت أن ءلبة انامعة 1332أيضًا يختلف عن نتاةج دراسة المزيني (
 اهسلامية في غزة يتمتعون بالاتزان الانفعالي بمستوى مرتفع.
ويعز  الباحثان عدم تمتع موظفي هيئة مستشفى ذمار العام بمستوى عاٍل في 
فون من ضغوس وظروع العمأ وعلى الاتزان الانفعالي إلى ما يتعرض له هؤلا  الموظ
وجه الخهوص الظروع الاقتهادية، إضافة لوجود العديد من الخروقات المتعلقة 
بالتوظيف والتي تكلف البعض ممارسة نوا من أنواا العمأ بعيدًا جدًا عن 
تخههه، وعدم وجود نظام العدالة في م ح الحوافز والمكافآت في حال وجودها، 
دورات التدريبية التي ت اقش الموضوعات ال فسية وبضم ها فضًلا عن عدم وجود ال
الاتزان الانفعالي، ناهيك عن افتقار المستشفى للعديد من التجهيزات المكانية 
 ووساةأ الترويح.
كما أوضحت ال تاةج عدم وجود فروق إحهاةية ذات دلالة مع وية في مستوى 
ام تبعًا لمتغيرات (ان (، نوا الاتزان الانفعالي لدى موظفي هيئة مستشفى ذمار الع
العمأ، العمر) وتبعًا للتفاعأ المشترك بين تلك المتغيرات. وهذ  ال تيجة تختلف مع 
) فيما يخص متغير ان (، حيث أظهرت نتاةج 5332نتاةج دراسة يون( (
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دراستيهما وجود فروق إحهاةية ذات دلالة مع وية في الاتزان الانفعالي بين أفراد 
 ًا لمتغير ان ( ولهالح الذكور.العي ة وفق
ويرى الباحثان أن عدم وجود فروق إحهاةية ذات دلالة مع وية في مستوى 
الاتزان الانفعالي لدى موظفي هيئة مستشفى ذمار العام تبعًا لمتغيرات (ان (، نوا 
العمأ، العمر) وتبعًا للتفاعأ المشترك يعد أمرا ءبيعيا، رن الوعي بالذات وفهم 
المه ة، وارهداع الواضحة للموظف في حياته، باهضافة إلى الخبرة وعوامأ ءبيعة 
الوراثة هي أكثر العوامأ تأثيرًا في الاتزان الانفعالي بغض ال ظر عن نوا العمأ أو 
 العمر أو ان (.
كما يرى الباحثان أن عدم وجود فروق إحهاةية ذات دلالة مع وية وفقًا 
العمأ قد يعود إلى مجموعة من العوامأ ذات الهلة لمتغيرات ان ( والعمر ونوا 
بطبيعة نظام التعليم الذ  تلقا  ارفراد وكذلك البيئة التي عاشوا فيها بما في ذلك 
القيم والعادات التي اكتسبوها وال اتجة عن الت شئة الاجتماعية التي تتشابه إلى 
 جميعًا من أءبا  حد ما في جميع أنحا  مجتمع ا اليمني، أضف لذلك أن الموظفين
وف يين وإداريين يخضعون ل ف( القوانين والمتطلبات ويعيشون نف( الظروع في 
 المستشفى، وبالتالي لا توجد فروق دالة بي هم.
ناهيك عن الضغوس والمشكلات التي يتعرض لها الموظفون والتي تكاد 
ات تكون متشابهة، فانميع يواجهون ويعانون نف( الضغوس والمشكلات كأزم
السكن، وازدحام المواالات، وكثرة الضوضا  وتلو) البيئة, وارتفاا تكاليف 
المعيشة، وكثرة المغريات، وتعدد الاتجاهات السياسية, والهراعات الفكرية، 
والاجتماعية, وهي بمجملها أو م فردة تسبب لهم ضغوءًا نفسية مختلفة، وحيث إن 
د تكون متقاربة, فإن ذلك يجعأ تلك الضغوس والمشكلات التي يتعرضون لها تكا
 الموظفين في مستوى متقارب في الاتزان الانفعالي ودون أية فروق فيما بي هم.
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ب ررا ً علررى مررا تم التواررأ إليرره مررن نترراةج قررام الباحثرران بوضررع مجموعررة مررن 
 التوايات والمقترحات كالآتي:
ن الانفعالي الذ  تم تكييفره في هرذا البحرث، وتق ي ره اهفادة من مقياس الاتزا .1
 على العديد من العي ات في المجتمع اليمني.
نشررررر ثقافررررة الموضرررروعات المتعلقررررة بررررالاتزان الانفعررررالي في أوسرررراس العرررراملين  .2
 بالمستشفيات، وتبيين دورها في نجاح ارفراد مه ًيا من قبأ وزارة الهحة.
الاتررزان الانفعررالي للمرروظفين تهرردع إلى  تهررميم برررامج إرشررادية وتدريبيررة في .0
تعرريفهم بأهميرة الاترزان الانفعرالي وكيفيرة ت ميرة مهراراتهم الانفعاليرة مرن قبرأ 
 العاملين في مجال الارشاد ال فسي والمهني.
ضررورة توجيره اهتمرام المسرئولين إلى دور الاترزان الانفعرالي في ال جراح والتوافرق  .0
 ة للموظفين.المهني، وعلاقته بالكفا ة المه ي
إعررداد المرروظفين إعرردادًا جيرردًا مررن خررلال عقررد المررؤتمرات، وال رردوات، وور  .5
العمأ، والدورات التي تزودهم بالمعلومرات والمعرارع ال فسرية، وتردريبهم ليسرهأ 
 عليهم التعرع أو الفهم الدقيق لسلوكيات المرضى ومشكلاتهم وحاجاتهم.
 ة، والمسرموعة، والمرةيرة بتكثيرف ضررورة قيرام وسراةأ اهعرلام المختلفرة المقررو  .6
البرامج التي تساهم في نشر الثقافة ال فسية، وت راول موضروا الاترزان الانفعرالي 
 وأهميته بال سبة لموظفي المستشفيات.
إجرا  بحو) تت اول موضوا الاتزان الانفعالي لردى مروظفي المستشرفيات اليم يرة  .1
 ارخرى.
موضوا الاتزان الانفعالي لدى فئات وعي ات أخرى كأفراد  إجرا  بحو) تت اول .2
 القوات المسلحة، وأعضا  هيئة التدري( ...إلخ.
إجرا  بحو) تت اول موضوا الاتزان الانفعالي لدى موظفي المستشفيات وعلاقته  .0
بمرررتغيرات أخرررررى غررررير مررررتغيرات البحررررث الحررررالي كالمسررررتوى الاقتهرررراد ، 
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، المهادر وارمراض، ضغوس العمأ لدى ارءبا ): 2332ارحمد ، ح ان عبد الرحيم ( .1
 مركز البحو)، معهد اهدارة العامة، الرياض.
): الضغوس ال فسية لدى الممرضين والممرضات 3132و الحهين، محمد فرا الله (أب .2
، رسالة ماجستير غير م شورةالعاملين في المجال الحكومي وعلاقتها بكفا ة الذات، 
 انامعة اهسلامية، غزة، فلسطين.
، دار المعرفة انامعية، سيكولوجية الذات والتوافق): 1831أبو زيد، ابراهيم احمد ( .0
 اهسك درية.
 ، مكتبة ارنجلو المهرية، القاهرة.التقويم ال فسي): 6131أبو حطب، فؤاد وآخرون ( .0
، دار 6، سم اهج البحث في العلوم ال فسية والتربوية): 1332أبوعلام، رجا  محمود ( .5
 ال شر للجامعات، القاهرة.
ة المهرية، ، مكتبة ال هضالقياس ال فسي والتربو ): 1831أحمد، محمد عبد السلام ( .6
 القاهرة.
، ترجمة قدور  ح في، ورؤوع استخبار أيزنك للشخهية): 1331آيزنك، هانز جورا ( .1
 نظمي، دار المعارع، القاهرة.
 )، جامعة الدول العربية، القاهرة.تقرير المؤتمر العربي للتمريض للعام ( .8
ان الانفعالي لدى ): خبرات ارسر المؤلمة وعلاقتها بالاتز3331التميمي، محمود كاظم ( .3
، ،كلية الآداب، انامعة رسالة دكتورا  غير م شورةارسرى العراقيين العاةدين، 
 المست هرية، بغداد.
، دار جون أساسيات علم ال ف( التربو ): 0831توق، محي الدين وعدس، عبد الرحمن ( .31
 وايلي وأب اةه للطباعة وال شر، عمان.
م اهج البحث في التربية وعلم ): 8131خير  ( جابر، جابر عبد الحميد; وكاظم، أحمد .11
 ، دار ال هضة العربية، القاهرة.2، سال ف(
، أساسيات ب ا  الاختبارات والمقايي( ال فسية والتربوية): 5332انلبي، سوسن شاكر ( .21
 مؤسسة علا  الدين للطباعة والتوزيع، دمشق.
مرضين والممرضات ): مهادر ضغوس العمأ لدى الم0332جودة، يحيى عبد انواد ( .01
، رسالة ماجستير غير م شورةالعاملين في مستشفيات محافظات شمال الضفة الغربية، 
 جامعة ال جاح الوء ية، نابل(، فلسطين.
، تهدر عن مجمع مقال في مجلة ارمأ): علامات الهحة ال فسية، ٢٠٠٥حامد، مجد  ( .01
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 لى الموقع، موقع إلكتروني ع٢٥ارمأ للهحة ال فسية بالرياض، العدد 
 . as.dem.lamala.www
): الاتزان الانفعالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى ضباس السلطة 3132حمدان، محمد ( .51
 ، كلية التربية، انامعة اهسلامية، غزة.رسالة ماجستير غير م شورةالفلسطي ية، 
طلاب ): تعاءي القات وعلاقته باررق والاغتراب لدى ال3332الحمير ، عبد  فرحان ( .61
 ، كلية الآداب، جامعة بغداد.رسالة دكتورا  غير م شورةانامعيين اليم يين، 
، اهحها  في البحو) ال فسية والتربوية والاجتماعية): 3131خير ، السيد محمد ( .11
 مطبعة دار الآتيف، القاهرة.
، وزارة التعليم علم نف( الشخهية): 3331داود، عزيز ح ا والعبيد ، ناظم هاشم ( .81
 لي والبحث العلمي، جامعة بغداد، بغداد.العا
، دار الشؤون شخهية اهنسان تكوي ها ءبيعتها اضطرابها): 0331الربيعي، علي جابر ( .31
 العامة، بيروت.
): الاتزان الانفعالي وعلاقته بكأ من السرعة الادراكية والتفكير 6332ريان، محمود ( .32
، كلية سالة ماجستير غير م شورةرالابتكار  لدى ءلبة الحاد  عشر في محافظات غزة، 
 التربية، جامعة ارزهر، غزة
): الرضا عن ال ف( وعلاقة بالاتزان الانفعالي لدى ءلبة 1332الزبيد ، نعيمة يون( ( .12
 ، جامعة المواأ، العراق. رسالة ماجستير غير م شورةجامعة المواأ، 
لانفعالي وموقع الضب ): جودة القرار وعلاقته بالاتزان ا1331الزبيد ، يون( خليفة ( .22
، كلية الآداب، انامعة المست هرية، رسالة دكتورا  غير م شورةلدى المدرا  العامين، 
 بغداد.
، مطبعة 1، سالاختبارات والمقايي( ال فسية): 8831الزوبعي، عبد انليأ وآخرون ( .02
 وزارة التعليم والبحث العلمي، المواأ.
، مكتبة الانجلو المهرية، الاجتماعيمقدمة لعلم ال ف( ) 5831سويف، مهطفى ( .02
 القاهرة.
، مجلة العربي، الاتزان الوجداني محور من محاور الشخهية): 6631سويف، مهطفى ( .52
 )، الكويت.3العدد (
، ترجمة حمد الكربولي وموفق الشخهية السليمة): 8831سيدني، م وآخرون ( .62
 الحمداني، مطبعة التعليم العالي، جامعة بغداد، بغداد.
): الدافع المعرفي واتجاهات ءلبه كليات التمريض 2332رة، عبد الرحيم شعبان (شقو .12
، رسالة ماجستير غير م شور نحو مه ه التمريض وعلاقة كأ م هما بالتوافق الدراسي، 
 انامعة اهسلامية، غزة.
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، مكتبة ال هضة المهرية، 0، سعلم ال ف( التربو ): 2331الح، أحمد زكي ( .82
 القاهرة.
): القيم المتضم ة في سلوكيات قادة ال شاس الكشفي في 0332محمد سلمان (ضحيك،  .32
، كلية رسالة ماجستير غير م شورةمدارس محافظة غزة وعلاقتها بالاتزان الانفعالي، 
 التربية، انامعة الاسلامية، غزة.
، دار ال هضة العربية، مقدمة في الهحة ال فسية): 6131عبد الغفار، عبد السلام ( .30
 هرة.القا
ءرق البحث العلمي والتحليأ ): 3332عبدالحفيظ، إخلاص وباهي، مهطفى حسين ( .10
 ، المكتبة انامعية الحديثة، اهسك درية.اهحهاةي
، دار الفكر 0، سالقياس ال فسي بين ال ظرية والتطبيق): 8331عبد الرحمن، سعد ( .20
 العربي، القاهرة.
، المعهد العالمي للخدمات لشخهيةمستوى الطموح وا): 2831عبد الفتاح، كاميليا ( .00
 الاجتماعية، القاهرة.
، القياس والاختبارات ال فسية): 2332عبد ، عبد الهاد  السيد; وعثمان، فاروق السيد ( .00
 ، دار الفكر العربي للطباعة وال شر، القاهرة. 1س
هم ): قياس الاتزان الانفعالي ع د أب ا  الشهدا  وأقران1331العبيد ، محمد إبراهيم ( .50
، كلية التربية، جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير م شورةالذين يعيشون مع والديهم، 
 العراق.
): الاتزان الانفعالي وعلاقته بكأ من السرعة اهدراكية 5331العدل، عادل محمد ( .60
 .161– 521، عمان، ص: 11، انز  مجلة دراسات تربويةوالتفكير الابتكار ، 
، دار مجدلاو  2، سفي م اهج البحث العلمي وأساليبه): 3331عريفج، سامي وآخرون ( .10
 لل شر، عمان.
القياس والتقويم التربو  وال فسي "أساسياته ): 3332علام، الاح الدين محمود ( .80
 ، دار الفكر العربي، القاهرة. 1، سوتطبيقاته وتوجهاته المعاارة"
  هضة العربية، بيروت.، دار القرا ات في الذكا  الانفعالي): 1332العلو ، مجتبي ( .30
أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم ): 1831عودة، أحمد; وملكاو ، فتحي ( .30
 ، مكتبة الم ار لل شر والتوزيع، الزرقا .اهنسانية
، دار القياس والتجريب في علم ال ف( والتربية): 1331عيسو ، عبد الرحمن محمد ( .10
 المعرفة انامعية، اهسك درية.
 ، مكتبة ارنجلو المهرية، القاهرة. 2، سالقياس ال فسي): 3831ت (فرا، افو .20
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، مطبعة 3، العدد مجلة كلية التربية). مقياس الاتزان الانفعالي، 6831القطان، سامية ( .00
 جامعة عين شم(، القاهرة.
المجلة ): الهدق اهكلي يكي لمقياس بارون لقوة ارنا، 6831كفافي، علا  الدين ( .00
 )، جامعة الكويت.22، العدد (الانسانية العربية للعلوم
 ، مكتبة الشرق انديد، بغداد.0، سدراسات في علم ال ف(): 1131الكيال، دحام ( .50
): قياس الاتزان الانفعالي لدى ءلاب معاهد إعداد المعلمين 1332محمد، فضيلة عرفات ( .60
وات الاحتلال والمعلمات الذ  تعرضت أسرهم لحالة الدهم والتفتيش والاعتقال من قبأ ق
، مركز ال ور رسالة ماجستير م شورةارمريكي وأقرانهم الذين لم يتعرضوا لذلك، 
 للدراسات، جامعة بغداد.
): القيم الدي ية وعلاقتها بالاتزان الانفعالي ومستوياتها لدى ءلبة 1332المزيني، أسامة ( .10
 امعة اهسلامية، غزة.، كلية التربية، انرسالة ماجستير غير م شورةانامعة اهسلامية، 
رسالة ): قياس الاتزان الانفعالي لدى ءلبة انامعة، 2332المسعود ، عبد عون عبود ( .80
 ، كلية التربية (ابن الهيثم)، جامعة بغداد.ماجستير غير م شورة
، دار المسيرة 1، سالقياس والتقويم في التربية وعلم ال ف(): 2332ملحم، سامي محمد ( .30
 مان.لل شر والتوزيع، ع
، الوساةأ الت ظيمية للتدريب على التمريض وممارسته): 3331م ظمة الهحة العالمية ( .35
 )، اهسك درية.801سلسلة التقارير الف ية رقم (
): الفروق بين ممرضات الع اية المركزة وارقسام ارخرى في كأ 1331ال يال، مايسة ( .15
، العدد مجلة علم ال ف(اب، من قلق الموت والعدوانية والعهابية والانبساس والاكتئ
 )، الهيئة المهرية العامة للكتاب، القاهرة.5)، الس ة (11(
، معهد 1، ساستراتيجيات التعامأ مع ضغوس العمأ اهدار ): 0331اله داو ، وفية ( .25
 اهدارة العامة، الرياض.
، ترجمة: فرا أحمد فرا وقدور  نظريات الشخهية): 8131هول، ا ول دز ، ك. ( .05
 ولطفي محمد فطيم، دار الفكر العربي، القاهرة.محمود 
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): دراسة مقارنة في التكيف الاجتماعي والمدرسي بين 0831سف، ه ا  عبد الكريم (يو .55
، رسالة ماجستير غير م شورةالتلاميذ المتخرجين وغير المتخرجين في رياض ارءفال، 
 كلية التربية، جامعة بغداد.
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بلاء  ،ةيندررا ةعمانا)ابحلأل حاج لا ةعماج ةلمج( دللمجا ،13( ددعلا ،)0 ،)
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 اخي الموظف .....................................  أختي الموظفة .......................................
حول بعض من جوانب حياتك، والمطلوب م ك قرا تها بدقة،  بين يديك مجموعة من الفقرات
واهجابة ع ها بموضوعية، علمًا بأنه لي( ه اك إجابة خاءئة وأخرى احيحة، كما أن إجابتك 
 لن يطلع عليها أحد، ولن تستخدم إلا رغراض البحث العلمي فق .
 شاكرين حسن تعاونكم;
  (:                   ذكر               أنثى ان  -
 نوا العمأ:              إدار              فني              ءبيب -
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